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Vuonna 2017 Suomessa oli asunnottomia 7112. Heistä 244 on asunut asuntoloissa ja majoitus-
liikkeissä. Tästä ryhmästä 65 henkilöä on pitkäaikaisasunnottomia. Pitkäaikaisasunnottomuu-
den takana on usein asumista olennaisesti hankaloittava terveydellinen tai sosiaalinen on-
gelma, esimerkiksi päihde- tai mielenterveysongelma. (Asunto ensin, 2018.) Jo asunnotto-
muus itsessään vaikuttaa ihmisen osallisuuden kokemukseen sekä lisää riskiä syrjäytymiselle.  
Osallisuus on ihmiselle yksi hyvän elämän perusedellytyksistä. 
 
Hyvinkään Mäntylä on täysi-ikäisille miehille ja naisille tarkoitettu 28-paikkainen asunnotto-
mien asuntola, Hyvinkään keskustan tuntumassa. Asuntolassa on järjestetty asiakkaille maksu-
tonta yhteistoimintaa vuoden 2018 alusta alkaen, tavoitteena vahvistaa asiakkaiden sosiaa-
lista osallisuutta. Opinnäytetyöni tavoitteena oli saada teemahaastattelemalla kuuluviin Män-
tylän asuntolan asiakkaiden ääni, heidän kokemuksensa asuntolan yhteisöllisyydestä, sosiaali-
sesta osallisuudesta, heidän kokemuksensa järjestetystä toiminnasta ja heidän toiveensa sii-
hen liittyen.  Opinnäytetyön on tarkoitus olla apuna Hyvinkään Mäntylän henkilökunnalle toi-
minnan kehittämisessä.  
 
Opinnäytetyön tietoperustana toimi osallisuuden, sosiaalisen osallisuuden ja asunnottomuu-
den määrittely.  Työni tavoite liittyi keskeisesti sosiaaliseen osallisuuteen ja sen vahvistami-
seen. Työ on laadullisen tutkimuksen menetelmin toteutettu ja aineisto kerättiin teemahaas-
tattelemalla neljää asuntolan asiakasta. Aineiston analysoinnissa käytettiin sisällönanalyysia.  
 
Opinnäytetyön keskeiset tulokset olivat, että asiakkaat ovat ottaneet järjestetyn toiminnan 
hyvin vastaan ja toivovat sen jatkuvan. Toiminnan kuvattiin olevan yhteisöllisyyttä vahvista-
vaa, yksinäisyyttä vähentävää, sosiaalisia suhteita voimistavaa ja hyvä keino tutustua muihin 
uutena asiakkaana. Yhteisöllisyys koettiin tärkeänä haastateltavien keskuudessa ja sitä luon-
nehdittiin tueksi ja turvaksi. Vaikka asuntolassa asuvat luetaan asunnottomiksi, haastatte-
luissa asuntolaa kutsuttiin kodiksi. Yhteisöllisyyden merkitys on ymmärrettävästi huomattava 
asuntolan asiakkaille. 
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Finland had 7 ,112 homeless people in 2017 and 244 of them had lived in a homeless home. 
From this group, 65 had been homeless in a long-term sense. Long-term homelessness is usu-
ally associated with social difficulties or health problems which complicates everyday life, for 
example, drug abuse or mental issues. (Asuntoa ensin, 2018.) Homelessness itself influences a 
persons social engagement and increases the risk of becoming marginalized.  Social engage-
ment is one basis of a good and balanced life. 
Mäntylä (a homeless home) in Hyvinkää provides housing for homeless men and women.  It 
has 28 bed spaces and is located close to the centre of Hyvinkää. From the beginning of 2018, 
various activities have been organized for clients (free of charge),aiming to strengthen the 
social engagement.  The main objective of my thesis is to bring clients opinions and experi-
ences into attention about the arranged activities and from social engagement and sense of 
association in Mäntylä. The purpose of this thesis is to help Mäntylä`s personnel develop their 
services.  
Definitions of engagement, social engagement and homelessness were the knowledge base of 
this thesis.  The aim of this thesis was connected closely to social engagement and strength-
ening it.  The thesis uses qualitative methods and data was collected by interviewing four 
customers in Mäntylä. Content analysis was used to analyze the data received from the inter-
views.  
The clients were satisfied with the arranged activities and hoped that the activities will con-
tinue in the future. The clients agreed that Mäntylä’s operations reinforces the sense of be-
longings and social relations, decreases loneliness and makes it easier to get familiar with 
other clients. A sense of association was important among interviewees and it was defined as 
their "warp and woof". Even though the people living in Mäntylä are categorized as homeless, 
they do see it as their home. Being part of a social community is understandably important 
for the clients of Mäntylä. 
Keywords:  social engagement, homelessness, association, participation 
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 1 Johdanto 
Osallisuudeksi kutsutaan tunnetta, joka syntyy kun ihminen on osallinen jossakin yhteisössä.  
Se ilmenee yhteisön jäsenten tasavertaisuutena, arvostuksena ja luottamuksena. Osallisuus on 
myös yksi hyvän elämän perusedellytyksistä. Asunnottomuuden taustalla on usein sosiaalisia- 
tai terveydellisiä ongelmia, jotka vaikuttavat ihmisen elämään muutenkin, kuin vain asumisen 
osalta. Syrjäytymisriski kasvaa asunnottomuuden, mielenterveys- tai päihdeongelmien sekä 
sosiaalisten suhteiden vähyyden myötä. Ulkopuolelta ei voida määrittää eikä luoda ihmiselle 
osallisuutta, mutta osallistuminen toimii osallisuutta vahvistavana tekijänä.   
Teen opinnäytetyötäni asunnottomien asuntolaan, Hyvinkään Mäntylään. Olen työskennellyt 
Mäntylässä asuntolaohjaajana vuosina 2011-2012 ja palveluohjaajana vuoden 2017 alusta al-
kaen. Opinnäytetyöni käsittelee asiakkaiden sosiaalisen osallisuuden kokemusta, sen vahvista-
mista ja heidän omia toiveitaan siihen liittyen. Opinnäytetyöni on kvalitatiivinen eli laadulli-
nen tutkimus, jonka tavoitteena on saada teemahaastattelemalla asuntolan asiakkaiden ääni 
kuuluviin, sillä asiakkaan osallisuus on yksi Hyvinkään Mäntylän toimintaa ohjaavista arvoista. 
Sosiaalisen osallisuuden vahvistamiseksi on asukkaille järjestetty maksutonta ja vapaaehtoista 
toimintaa vuoden 2018 alusta. Toiminnan tavoitteena on asiakkaiden sosiaalisen osallisuuden 
vahvistaminen ja päihteettömyyteen tukeminen. Olemme kysyneet asiakkailtamme ideoita 
yhteiseen tekemiseen asukaskokouksissa ja sieltä nousseet ideat ja ajatukset on kirjattu ylös. 
Niitä on toteutettu siinä määrin, mitä resurssit ovat sallineet. Toimintaan on kuulunut viikot-
tain uimista, keilausta ja yhteistä ruuanvalmistusta. Muita järjestettyjä aktiviteetteja asuk-
kaille ovat erilaiset teatteri-, elokuva- ja musikaaliesitykset, asukaskokoukset, pelit ja tieto-
visat sekä retket ja tutustumiskäynnit eri kohteisiin. Yhteisöllisen ja sosiaalisen osallisuuden 
vahvistaminen ovat päätavoitteita tässä toiminnassa. Haastattelin tutkimustyötäni varten 
muutamaa Mäntylän asukasta ja heidän vastaustensa perusteella tein koosteen siitä, mitä 
mieltä he ovat, mitä he toivovat ja kuinka he kokevat osallisuuden asuntolassa.  
Toimintojen järjestämisestä vastaa Mäntylän työntekijät. Asukkaiden lisäksi VVA:n (Vailla 
Vaki-naista Asuntoa) vertaistyöntekijät ovat osallistuneet osaan järjestetyistä aktiviteeteista. 
Opinnäytetyössäni pyrin selvittämään Mäntylän asukkaiden sosiaalisen osallisuuden kokemuk-
sia. Pyrin myös selvittämään heidän kokemuksensa järjestetystä toiminnasta ja sen mahdolli-
sista vaikutuksista osallisuuden tunteeseen. Opinnäytetyössä on koottuna myös heidän ideoi-
taan ja ajatuksia yhteisestä tekemisestä. 
Opinnäytetyön kannalta oleellisimmat käsitteet ovat asunnottomuus ja sosiaalinen osallisuus. 
Asunnottomien asuntolassa asuvat henkilöt luetaan myös asunnottomiksi, joten siitä syystä 
käsitteenä yleisemmin asunnottomuus. Asunnottomuutta tarkastelen koko Suomen mittakaa-
vassa, sillä Hyvinkään Mäntylässä asuu myös ulkopaikkakuntalaisia, jotka eivät näy Hyvinkään 
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asunnottomuustilastoissa. Tietoa koko Suomen laajuisesti on myös kattavammin saatavilla, 
kun vain Hyvinkääseen liittyen. Asunnottomuustilastoista tietoa mielestäni parhaiten antoi 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, joka on asunnottomuustilastoja tehnyt jo yli 30 vuo-
den ajan. 
2 Hyvinkään Mäntylä ry 
Hyvinkään Mäntylä on 28- paikkainen asunnottomien asuntola Hyvinkään keskustan läheisyy-
dessä. Asuntolassa on myös yksi asukaspaikka äkillistä tilapäismajoitusta varten. Asuntolassa 
on paikkoja täysi-ikäisille naisille, miehille ja pariskunnille. Mäntylä on päihteetön asuntola ja 
asukkaiden päihteettömyyttä valvotaan. Asuntolan alueelle ei voi tulla päihtyneenä, eikä 
asuntolan tiloissa myöskään saa säilyttää mitään päihteitä. Tasa-arvoisuus, ammatillisuus, tu-
levaisuuteen suuntaaminen sekä asiakkaan osallisuus ovat Hyvinkään Mäntylän toimintaa oh-
jaavat arvot. (Hyvinkään Mäntylä, 2018.) 
Asuntolan pinta-ala yhteensä on 450m² ja se sisältää 2 yhteiskäytössä olevaa keittiötä, oleske-
lutilat sekä saunat pyykinpesu- ja wc-tiloineen. Asukashuoneet ovat kalustettuja, yhden ja 
kahden hengen huoneita. Asukkaiden käytössä on kaksi tietokonetta, internet-yhteydellä. 
Asumismaksu vaihtelee huoneen mukaan, yhden hengen huoneiden vuokra on hieman korke-
ampi kahden hengen huoneisiin verrattuna. Asumismaksu sisältää liinavaatteet sekä pesuai-
neet. Myös pyykinpesukoneen ja kuivausrummun käyttö sisältyy asumismaksuun. Ulkopaikka-
kuntalaisille asumismaksu on korkeampi. 
Hyvinkään Mäntylä on perustettu vuonna 1973 tarkoituksenaan toimia kodittomille, alkoholi-
riippuvaisille miehille. Vuoden 1973 alussa Riihimäen ja Hyvinkään suojakotiyhdistys sai lah-
joituksena asuntolarakennuksen Hyvinkäältä, Suokadun varrelta. Lahjoittajana toimi Hyvin-
kään Katulähetys, joka oli aloittanut asuntolatoiminnan muutamaa vuotta aikaisemmin. Tuol-
loin 1970 -luvun alussa elettiin yhteiskunnallisen heräämisen aikaa ja Marraskuun liikkeen jäl-
kimainingeissa myös Etelä-Suomen pienempiin kaupunkeihin avattiin asuntoloita asunnotto-
mille alkoholisteille. Mäntylä oli tuolloin alueensa ensimmäisiä. Historiallinen asuntola toimii 
yhä edelleen kyseisessä paikassa ja osittain jopa samassa rakennuksessa. (Hänninen, 2012.) 
Vuoteen 1986 asti asuntolan toiminnasta vastasi Riihimäen ja Hyvinkään suojakotiyhdistys. 
Vuonna 1986 Hyvinkään ja Riihimäen yhteisen yhdistyksen toiminta päättyi ja Hyvinkään asun-
tolan pyörittämistä varten perustettiin uusi organisaatio Hyvinkään Mäntylä ry. (Hänninen, 
2012.) 
2.1 Koitas-hanke 
KOITAS- Kohti itsenäisempää asumista on Hyvinkään Mäntylän hanke, Sosiaali- ja Terveysjär-
jestöjen Avustuskeskuksen (STEA) rahoittama. Hanke on käynnistetty vuonna 2017 ja siihen on 
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rahoitus kolmeksi vuodeksi, vuoteen 2019 saakka. Koitas-projekti on osa Asunnottomuuden 
ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa. (Hyvinkään Mäntylä 2017.) 
Hankkeen tarkoituksena on tukea asunnottomien, asuntolassa asuvien kiinnittymistä normaa-
liin asuntokantaan. Tavoitteena on saada asunnottomuuden uusiutumisen kierre katkeamaan 
asuntolasta normaaleille asuntomarkkinoille siirtyvien asukkaiden kohdalla. Hanke toiminnal-
laan varmistaa asuntolasta muuttavien tuen saantia siirtymisessä kohti itsenäistä asumista ja 
normaalia asuntokantaa. Tukea alkuvaiheessa annetaan tiiviisti, jotta ehkäistään asunnotto-
muuden uusiutuminen. Tarjottu tuki voi olla esimerkiksi asumisohjausta, tukemista arjen- ja 
elämänhallinnassa. Asiakkaan voimavarojen vahvistumista ja pärjäämistä itsenäisemmässä 
asumisessa tuetaan työskentelemässä asiakkaan kotona. Hankkeen myötä Hyvinkään Mäntylä 
hakee toimivaa ja alueellista työtapaa ja -mallia, jonka avulla asuntolasta siirtymisestä nor-
maaleille asuntomarkkinoille saataisiin nykyistä pysyvämpää ja riskittömämpää. Tällä tavalla 
saadaan nykyisten asuntolapaikkojen volyymi vastaamaan paremmin tarpeita, varsinaista vo-
lyymia kasvattamatta. (Hyvinkään Mäntylä 2017.) 
Koitas-projektin yhteistyökumppaneina toimivat mm. Hyvinkään Kaupungin velkaneuvonta ja 
aikuissosiaalityö, Hyvinkään vuokra-asunnot, Hyvinkään Seurakunta, Vailla Vakinaista Asuntoa 
ry, Sininauhasäätiön PopUp-asumisneuvonta ja Hyvinkään Toimari ry. 
2.2 Toiminnan järjestäminen asuntolan- ja hankeen asiakkaille 
Mäntylän järjestämä yhteistoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti Mäntylän asiakkaille, mutta 
osa toiminnasta myös jo pois muuttaneille, Koitas-hankkeen asiakkaille. Koitas-hankkeen asi-
akkaat ovat asuneet ennen asunnon saantia Mäntylässä ja ovat mahdollisesti jo silloin osallis-
tuneet yhteisön yhteiseen toimintaan. Sosiaalisen kanssakäymiseen halutaan tarjota tätä 
kautta mahdollisuus vielä poismuuton jälkeenkin, jonka vuoksi myös hankeen asiakkaille on 
tarjottu mahdollisuutta osallistua järjestettyyn toimintaan.  
Osa Koitas-hankkeen asiakkaista on käynytkin Mäntylässä vierailuilla pois muuton jälkeen. 
Asuntolassa asuviin asiakkaisiin on tutustuttu oman asumisjakson aikana ja yhteys on säilynyt 
vielä oman asunnon saannin jälkeenkin. Osa asukkaista on toki myös tuttuja toisilleen jo en-
tuudestaan, jolloin yhteydenpito onkin luontevaa vaikka on muutettu jo pois asuntolasta. 
Järjestetystä toiminnasta ainoastaan talokokoukset ovat tarkoitettu vain talon sen hetkisille 
asiakkaille. Talokokouksissa päätetään yhdessä asuntolaan liittyvistä asioista ja äänestyksissä 
äänioikeus on vain talossa asuvilla asiakkailla. Talon ulkopuoliset eivät voi osallistua yhteiseen 
päätöksentekoon, koska asuntolan toiminta ei kosketa heitä. Mahdollisuuksien mukaan muihin 
aktiviteetteihin Koitas-hankkeen asiakkaat ovat toivotettu tervetulleiksi. 
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3 Asunnottomuus Suomessa 
Asunnoton on lyhyesti määriteltynä henkilö, jolla ei ole omaa vuokra- tai omistusasuntoa. Tar-
kan rajauksen tekemistä sille, kuka on asunnoton, hankaloittaa se, että tilanne asunnotto-
mien keskuudessa vaihtelee suuresti. Suomessa pahimmillaan asunnoton viettää yönsä ka-
dulla, mutta on yleisempää, että asunnoton on tilapäisesti sukulaisten tai tuttavien luona. 
ARA eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus jaottelee viisi asunnottomuuden luokkaa asun-
nottomuustilastoissa: ulkona porrashuoneissa sekä ensisuojissa yöpyvät, asuntoloissa ja majoi-
tusliikkeissä asuvat, tilapäisesti sukulaisten tai tuttavien luona asuvat, vapautuvat vangit, 
joilla ei ole asuntoa sekä erilaisissa laitoksissa asuvat. (Asunto ensin, 2018.) 
Pitkäaikaisasunnoton on asunnoton, jolla olennaisesti asumista vaikeuttava terveydellinen tai 
sosiaalinen ongelma, esimerkiksi mielenterveys- tai päihdeongelma ja jonka asunnottomuus 
uhkaa pitkittyä tai on pitkittynyt. Pitkäaikaisasunnottomuudeksi voidaan kutsua asunnotto-
muutta, joka on kestänyt vähintään yhden vuoden tai jos henkilö on ollut asunnoton toistu-
vasti kuluneen kolmen vuoden aikana. (Helskyaho, Ohisalo & Turunen. 2018.) 
Yksilöllisellä tasolla asunnottomuudelle riskitekijöinä ovat päihde- ja mielenterveysongelmat, 
vähävaraisuus, sosiaalisten resurssien vähäisyys, elämänhallinnan vaikeudet sekä elämäntilan-
teen muutokset, kuten työttömäksi jääminen, ero, sairaus tai muutto toiselle paikkakunnalle. 
Asunnottomuus on myös yhteiskunnallinen ongelma, johon syitä ovat talouden suhdannevaih-
telut, suuret tuloerot, väestön kasvu sekä kaupungistuminen. Tilanne asuntomarkkinoilla kiris-
tyy, jos yhteiskunta ei kykene ennakoimaan ja vastaamaan kasvavaan asunnontarpeeseen. 
Heikommassa asemassa olevien riski joutua asunnottomaksi kasvaa, kun tarve asunnoille ylit-
tää tarjonnan ja asuntojen vuokrat ja hinnat kasvavat. Asunnottomuuden kestoon ja asunnot-
tomien määrään vaikuttaa myös se, millaista tukea yhteiskunnasta tarjotaan asunnotto-
muusuhan alaisille ja asunnottomille. (Asunto ensin, 2018.) 
ARA:n (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) asunnottomuusselvityksen mukaan vuonna 
2017 Suomessa oli yhteensä 7112 asunnotonta. Valtaosa asunnottomista vuonna 2017 oli yksin-
eläviä, perheellisiä kokonaismäärästä oli 497 henkilöä. Väliaikaisesti tuttavien ja sukulaisten 
luona asuvat asunnottomat ovat suurin asunnottomien ryhmä. 84% yksinelävistä asunnotto-
mista kuuluu tähän ryhmään. Asuntoloissa, majoitusliikkeissä ja erilaisissa laitoksissa asuvia 
oli 244, joista 65 oli pitkäaikaisasunnottomia. Asuntoloissa ja erilaisissa laitoksissa asuvien 
määrä laski 132 henkilöllä. Pitkäaikaisasunnottomien osuus tästä ryhmästä on noin 35 %. 
Vuotta aiemmin, vuonna 2016 asunnottomia oli 331 henkilöä enemmän, joten asunnottomien 
määrä oli laskenut vuonna 2017. Asunnottomuuden muutos on vuodesta 2012 ollut laskeva ja 
pitkäaikaisasunnottomuus on viimeisen kymmenen vuoden aikana laskenut. Tästä huolimatta, 
alle 25-vuotiaiden nuorten asunnottomuus kasvoi 186 henkilöllä, vaikkakin asunnottomuus 
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muiden ryhmien keskuudessa on laskussa. Asunnottomia nuoria oli selvityksen mukaan mel-
kein 1600, joita pitkäaikaisasunnottomia oli joka viides. Suurin osa nuorista asunnottomista, 
100, asuu Helsingissä. Euroopan maista Suomia on ainoa, jossa viimevuosien aikana asunnotto-
muus on vähentynyt. Suomessa asunnottomien määrä on viimeisen kahdenkymmenen vuoden 
aikana saatu puolitettua. (Asunto ensin, 2018.) 
ARA on tehnyt vuosittain selvitystä asunnottomista, vuodesta 1987 alkaen. Kunnille on lähe-
tetty vuosittain marraskuussa kysely, jolla selvitetään yhden päivän asunnottomuustilanne 
kuntien antamien tietojen perusteella. Suomen asunnottomuudessa tapahtuvia muutoksia voi-
daan seurata ARA:n vuosittaisten selvitysten avulla, mutta on kuitenkin huomioitava, että 
asunnottomien määrä vaihtelee vuoden aikana. Tilastoissa ei myöskään näy piiloasunnotto-
muus, joka on osa asunnottomuudesta. (Asunto ensin, 2018.) 
Vuoden 2017 aikana Hyvinkään Mäntylässä asui yhteensä 48 asunnotonta. Heistä 31 oli hyvin-
kääläisiä ja 17 ulkopaikkakuntalaisia.  
4 Sosiaalinen osallisuus 
Osallisuudeksi voidaan kutsua tunnetta, joka syntyy ihmisen ollessa osallisena jossakin yhtei-
sössä. Osallisuus yhteisöissä ilmenee sen jäsenten tasavertaisuutena, arvostuksena, luotta-
muksena ja vaikutusmahdollisuutena omassa yhteisössä. Kun tarkastellaan osallisuutta yhteis-
kunnallisella tasolla, siihen katsotaan kuuluvan jokaisen mahdollisuutta ja oikeutta tervey-
teen, koulutukseen, työhön, toimeentuloon, asuntoon sekä sosiaalisiin suhteisiin. Osallisuuden 
aste vaihtelee elämänkulun- ja tilanteen mukaan. Sosiaaliset verkostot ja osallisuuden koke-
mus toimivat suojaavina tekijöinä syrjäytymistä ja hyvinvointivajeita vastaan.  (THL, 2017.) 
Osallisuutta on katsottu voitavan määritellä kolmella eri ulottuvuudella. Riittävällä toimeen-
tulolla ja hyvinvoinnilla, toiminnallisella osallisuudella sekä yhteisöihin kuulumisella ja jäse-
nyydellä. (Era, 2013). Osallisuuden tunteesta erityisen herkästi paitsi jääviksi on kuvailtu 
etenkin työttömiä ja syrjäytyneitä Harjun (2014) artikkelissa. Hän katsoo ihmisen olevan osal-
linen tehdessään työtä, harrastaessaan, osallistuessaan ja vaikuttaessaan. Työttömien ja syr-
jäytyneiden hän kertoo usein tuntevansa itsensä ulos sysätyiksi ja ulkopuolisiksi, jolloin he 
jäävät vaille osallisuuden kokemusta. Harju (2014) kuvailee tällaisen ei-osallisuuden olevan 
ihmiselle lamauttava ja jopa traumatisoiva kokemus. Perimiltään ihminen on sosiaalinen 
olento, joka halua olla mukana, kuulua ja kokea osallisuutta. Artikkelissa todetaan osallisuu-
den olevan yksi hyvän elämän perusedellytyksistä. Opinnäytetyössäni osallisuuden käsite kes-
kittyy yhteisöön kuulumiseen ja jäsenyyteen sekä sosiaalisen osallisuuteen.  
Oman tutkimusnäkökulmani kannalta sosiaalinen osallisuus ja yhteisölliset suhteet ovat mer-
kittävimmässä roolissa, sillä niiden vahvistaminen on alkuvuodesta aloittamamme toiminnan 
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tavoite. Sosiaalinen osallisuus on kuvattu moniulotteiseksi ja monikerroksiseksi, sillä ulottu-
vuudet voivat olla yhtä lailla oikeuksia tai toimintoja ja se voi ilmeitä eri tasoilla. Useat eri 
tekijät vaikuttavat siihen, kuinka sosiaalinen osallisuus jakautuu eri tavalla eri ihmisillä. (Lee-
mann, Kuusio & Hämäläinen, 2015.) 
Sosiaalista osallisuutta kuvataan tunneperäisenä, subjektiivisena tai henkilökohtaisena il-
miönä, joka syntyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tunne kuulumisesta johonkin yhteisöön 
sekä subjektiivinen vaikutelma oman elämän kulun vaikutusmahdollisuuksista. Sosiaalisen 
osallisuuden tunnetta pystytään edistämään, muttei määräämään ulkopuolelta. Osallistumi-
nen on yleisin keino osallisuuden kokemuksellisuuden edistämiseksi. (Leemann, Kuusio, & Hä-
mäläinen, 2015.) 
Osallisuus on vuorovaikutusta, ja kokemus osallisuudesta voi syntyä, kun ihminen oivaltaa 
hyödyt jotka osallistuminen mahdollistaa. Osallistuminen on keino sosiaalisen osallisuuden 
edistämiseksi, joka voi olla osa tunneperäistä kokemusta sosiaalisesta osallisuudesta. Tämän 
vuoksi osallistumista laajempi käsite on sosiaalinen osallisuus kokemuksellisena prosessina. 
(Leemann, Kuusio & Hämäläinen, 2015.)  
Pelkkä yhteisön olemassa olo ei ole tae yhteisöllisyyden muodostumisesta. Yhteisöllisyyden 
syntyminen vaatii jäsenten avointa kommunikaatioita, vuorovaikutusta, keskinäistä luotta-
musta ja osallistumista. Yhteisöllisyyden katsotaan lisäävän yhteisön jäsenten sosiaalista pää-
omaa. Yhteisöllisyyden kehittymisessä on tärkeää, että yksilö pystyy tuntemaan itsensä hy-
väksytyksi, tarpeelliseksi ja arvokkaaksi. Yksilön on myös pystyttävä tuntemaan, että hän kuu-
luu yhteisöön ja on osa sitä. (Edu, 2013.) Osallistamalla asukkaita asuntolassa järjestettävään 
toimintaan, pyrimme vahvistamaan sosiaalisen osallisuuden tunnetta. 
5 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusmenetelmät 
Hyvinkään Mäntylän toimintaa ohjaavista arvoista yksi on asiakkaan osallisuus. Aihe ja tarkoi-
tus opinnäytetyölleni tulee suoraan sieltä. Opinnäytetyöni on kvalitatiivinen eli laadullinen 
tutkimus, jonka tavoitteena on saada teemahaastattelemalla asiakkaiden ääni kuuluviin. 
Haastatteluissa käytetyt teemat ovat osallistuminen, osallisuuden kokemus ja sen vahvistami-
nen sekä omat toiveet toimintaan liittyen. Tutkimuskysymykseni ovat: Miten Mäntylän asuk-
kaat kokevat sosiaalisen osallisuuden, yhteisöllisyyden kyseisessä yhteisössä? Miten järjestetty 
yhteistoiminta vaikuttaa sosiaalisen osallisuuden kokemukseen? Mitkä ovat heidän omat toi-
veensa järjestettävää toimintaa ajatellen? 
5.1 Kvalitatiivinen tutkimus 
Opinnäytetyöni on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus, jossa on tarkoitus kuvata todellista 
elämää. Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana toimii ajatus siitä, että elämä ja todellisuus 
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ovat usein monisyisiä. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole rikkoa todellisuutta osiin mielivaltai-
sesti vaan tapahtumat vaikuttavat toisiinsa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on mahdollista ku-
vata asioita laaja-alaisesti ja suhteessa toisiinsa ja se onkin yksi laadullisen tutkimuksen ta-
voitteista. Tällaisesta tutkimustyöstä tulokseksi saa usein ehdollisia selityksiä, jotka yhdisty-
vät tiettyyn tilanteeseen, aikaan tai paikkaan. Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena ei siis 
ole vain todentaa jo olemassa olevia väittämiä, vaan tavoitteena on myös paljastaa tai löytää 
tosiasioita. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161.) 
Laadullisen tutkimuksen perustarkoituksena on kokonaisvaltainen tiedon hankinta, jossa ai-
neisto kerätään elämän luonnillisissa ja todellisissa tilanteissa. Tutkimuskohteen joukko on 
tarkasti valittu ja tarkoituksenmukainen. Laadullisella tutkimuksella haetaan tietoa ihmisistä 
ja heidän kautta. Teemahaastattelu, ryhmähaastattelu ja osallistuva havainnointi on yksi laa-
dullisen metodin muoto kerätä aineistoa. Laadullisen metodin avulla tutkittavien ihmisten 
mielipiteen ja ajatukset saadaan parhaiten esiin. Tutkijan on tärkeätä käsitellä tapauksia ja 
tekstejä ainutlaatuisina ja tulkita aineistoa sen mukaan. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 
164.) 
5.2 Teemahaastattelu 
Koska kvalitatiivisessa tutkimuksessa usein käytetään jonkinlaista haastattelua tiedonkeruun 
menetelmänä, sen etu muihin tapoihin verrattuna on se, että tutkija pystyy itse säätelemään 
aineistonkeruuta. Haastattelijan ominaisuudessa tutkija pystyy säätelemään haastatteluaihei-
den järjestyjä ja vastauksien tulkitsemismahdollisuuksia on enemmän. Haastattelu metodina 
antaa mahdollisuuden korostaa hänen omia kokemuksiaan ja ihmistä itseään. Haastateltavana 
oleva ihminen pystyy tuomaan esille sellaisia asioita, jotka koskevat vain häntä itseään ja hä-
nen merkityksensä on aktiivinen, merkityksiä tuottava ihminen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 
2009, 204 -205.) 
Teemahaastattelu on perinteisen lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun välimuoto. 
Sille ominaista on, että haastattelun teema-alueet ovat tiedossa valmiiksi. Kysymysten tarkka 
järjestys ja muoto usein puuttuu. Teemahaastattelu täydentää kvalitatiivisen tutkimuksen 
lähtökohtia, jolloin se on hyvin käyttökelpoinen. Teemahaastatteluun menee usein reilusti ai-
kaa, tavallisesti tunnista kahteen. Haastattelijan on tärkeätä etukäteen varautua siihen, että 
osa haastateltavista on hyvinkin avoimia ja puheliaita, kun taas toiset haastateltavat saatta-
vat olla hyvin lyhytsanaisia ja hiljaisia. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 211.) Asiakkaiden 
haastatteluun olin miettinyt muutaman teeman ja niitä koskevat kysymykset, jotka esitin jo-
kaiselle haastateltavalle. 
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5.3 Haastattelut ja niiden analysointi 
Haastattelun teemoina olivat osallistuminen, osallisuuden kokeminen ja sen vahvistaminen 
sekä omat toiveet. Jokaiselle haastateltavalle kerroin aluksi millä tavalla haastattelu taltioi-
daan ja mitä tallenteelle haastattelun jälkeen tehdään. Jotta haastateltava voisi vastata ky-
symyksiini mahdollisimman spontaanisti ja rehellisesti, kerroin että haastattelusta voidaan 
jättää kirjoittamatta kohdat, jotka eivät siihen kuulu. Esimerkkinä se, että haastateltava pu-
huisi jostain asukkaasta nimellä tai mainitsisi jotain sellaista henkilökohtaisesta elämästään, 
jota ei halua muiden tietoon.  
Aloitin kaikkien haastateltavien kanssa haastattelut keskustelemalla yhteisaktiviteeteista, 
joita Mäntylässä on järjestetty vuoden 2018 aikana. Kukin kertoi, mihin aktiviteetteihin he 
ovat osallistuneet sekä sen, mistä syistä he ovat tiettyihin aktiviteetteihin osallistuneet. Tästä 
teemasta oli luontevaa siirtyä seuraavaan teemaan, jossa halusin selvittää yhteisön ja osalli-
suuden merkitystä ja kokemuksia. Jokaisen haastateltavan kanssa aiheesta keskusteleminen 
oli vaivatonta ja olin positiivisesti yllättynyt siitä, kuinka herkällä tavalla he asiasta puhuivat. 
Jokaiselta kysyin myös erikseen nimenomaan tämän yhteisön osallisuutta ja sen tärkeyttä hei-
dän elämässään. Haastatteluiden lopuksi kysyin heiltä heidän toiveita ja ajatuksia yhteistoi-
mintaan liittyen. Äkkiseltään kysymykseen ei osattu vastata, mutta hetken keskustelun jäl-
keen jokaiselta haastateltavalta löytyi joku idea yhteistoimintaan ja sen toteutukseen. 
Haastattelin jokaisen asiakkaan kahden kesken ja nauhoitin haastattelun, josta sen litteroin 
haastatteluiden jälkeen. Haastattelut tehtiin anonyymisti, eikä tutkimustuloksiin liitetty mi-
tään tietoja, josta haastateltava olisi tunnistettavissa. Haastattelujen analyysiin ei haastatel-
tavia koodattu, koska riski tunnistaa haastateltavat asiakkaiden keskuudessa on liian suuri. 
Halusin mahdollistaa asiakkaille tilaisuuden puhua rehellisesti ja mitään pois jättämättä, 
jonka vuoksi opinnäytetyössäni ei ole millään tavalla koodattuna haastateltavia. Asiakkaiden 
kommentit ovat samasta syystä sattumanvaraisessa järjestyksessä, jottei haastattelujärjes-
tyksestä pysty päättelemään kenenkään henkilöllisyyttä. En kokenut myöskään oleelliseksi 
tutkimukseni kannalta mainita erikseen haastateltavien sukupuolta tai ikää, joten sitä tietoa 
ei haastatteluissa edes kerätty. Haastatteluni teemat olivat osallistuminen, osallisuus ja omat 
toiveet. Alkuperäinen aihe oli asiakkaiden sosiaalisen osallisuuden kokemus asuntolassa ja sen 
pohjalta muotoutuivat teemat haastatteluun. Osallistuminen on keino osallisuuden vahvista-
miseen, jonka vuoksi siitä muodostui luontevasti yksi teema. Mäntylän toiveena oli saada ide-
oita ja palautetta siitä, millaista toimintaa asuntola asiakkailleen järjestään, joten yhdeksi 
teemaksi valikoitui sen vuoksi asiakkaiden omat toiveet.  Teemat ja niihin suunnitellut kysy-
mykset löytyvät liitteistä (Liite 1). 
Etukäteen on vaikeata tietää, kuinka suuri joukko tutkimukseen liittyvän asian edustajia tulisi 
haastatella, jolloin on hyvä muistaa, että laadullisessa tutkimuksessa riittävä määrä aineistoa 
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ollaan saatu siinä vaiheessa, kun samat asiat alkavat tulla esiin uudestaan ja uudestaan. Kvali-
tatiivisessa tutkimuksessa kuitenkin on ajatus siitä, että tutkimalla riittävän paljon yksilöitä, 
saadaan näkyviin ne seikat, jotka kokonaisilmiössä on yleisiä ja merkittäviä. (Hirsjärvi, Remes 
& Sajavaara 2009, 164.) Haastateltuani neljää asiakasta, osallisuuteen liittyvät mielipiteet 
olivat näyttäytyneet hyvin samankaltaisina jokaisessa haastattelussa. Hajontaa ja erilaisia 
vastauksia tuli vastaan enemmänkin omia toiveita käsittelevissä kysymyksissä. 
Haastateltavat ovat minulle tuttuja asiakkaita, osa jo vuosien takaa. Viimeisen vuoden aikana 
olen ollut tekemisissä heidän kanssaan tiivistii, lähestulkoon päivittäin. Asuntolan palveluoh-
jaajana olen työskennellyt kaikkien asuntolan asiakkaiden kanssa, monien eri asioiden parissa. 
Tämän vuoksi uskallan luottaa siihen, että he pystyvät avoimesti kertomaan ajatuksistaan mi-
nulle ja saan totuudenmukaisia tuloksia tutkimuksestani. Ajattelen myös, että koska olen asi-
akkaille tuttu ja heidän kanssaan lähestulkoon päivittäin tekemisissä, he voivat puhua asioista 
hieman syvällisemmin, kuin vieraalle ihmiselle, joka ei ole osana Mäntylän arkea. Haastattelu-
tilanteensa tein mahdollisimman epävirallisen ja tunnelmaltaan rennon, jotta tilanteesta saa-
taisiin turha jännitys pois. Haastateltaville olin kertonut opinnäytetyöstäni ja sen aiheesta. 
Halukkaita haastateltavia olin pyytänyt ilmoittautumaan minulle ja lisäksi itse kysyin henkilö-
kohtaisesti osalta, olisivatko halukkaita haastateltavaksi. Kaikille kerroin jo ennen haastatte-
lua, mikä opinnäytetyöni aiheena on, mutta kysymyksistä tai tarkemmasta sisällöstä ei pu-
huttu sen enempää, ennen varsinaisia haastatteluja. 
On olemassa monia eri menetelmiä aineiston analyysiin, joista yleisin laadullinen analyysime-
netelmä on sisällönanalyysi. Sisällönanalyysi soveltuu käytettäväksi kaikissa laadullisissa tutki-
muksissa. Sisällönanalyysillä pyritään saamaan kuvaus tutkittavasta ilmiöstä, yleisessä ja tii-
vistetyssä muodossa. Aineisto pyritään järjestämään selkeään ja tiiviiseen muotoon, kadotta-
matta siitä sen sisältämää informaatioita. Aluksi aineisto hajotetaan osiin, käsitteellistetään 
ja kootaan tulkinnan ja päätelmän avulla uudenlaiseksi kokonaisuudeksi. (Tuomi & Sarajärvi 
2009, 95.) Opinnäytetyössä käytettiin sisällönanalyysiä haastattelujen purkamiseen ja tiedon 
keruuseen. 
Litteroidut haastattelut kävin läpi kysymys kerrallaan, keräsin jokaisen haastateltavan vas-
taukset yhteen, kysymyksen mukaan. Kun kaikki vastaukset samaan kysymykseen oli yhdessä, 
oli selkeämpää käydä tarkastelemaan niitä tarkemmin. Sama asia oli voitu sanoa jokaisessa 
haastattelussa hieman eri sanoin, mutta saman sanoman tunnisti ja oli selkeämpää muodostaa 
käsitys yleisestä mielipiteestä. Joissain haastatteluissa palattiin aiempiin kysymyksiin joissain 
vastauksissa, joten ne oli huomioitu myös alkuperäistä kysymystä tarkastellessa. Analyysivai-
heessa sama vastaus saattoi näkyä siis useammankin kysymyksen alaisuudessa, koska se vas-
tasi samalla useampaan esitettyyn kysymykseen.  
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Analyysivaiheessa jätin opinnäytetyöstäni pois haastateltavien sellaiset kommentit, joissa pu-
huttiin liian tarkasti jotain heidän henkilökohtaisesta elämästään. Kenenkään henkilökohtai-
sen elämän asioita ei haluttu opinnäytetyöhön tuoda, haastateltavien anonyymiyden takaa-
miseksi, mutta asioista puhumista en lähtenyt rajaamaan haastattelutilanteissa. Haastattelui-
den sujuvuuden kannalta vastausten rajaaminen analyysivaiheessa oli luontevampaa. 
6 Tulokset 
Opinnäytetyötä varten aihe tuli Mäntylältä. Tehtävänäni oli selvittää asiakkaiden sosiaalisen 
osallisuuden kokemuksia ja sitä, onko järjestetty yhteistoiminta vaikuttanut siihen heidän 
mielestään jotenkin. Mäntylän henkilökunnan toiveesta sisällytin haastatteluihin teeman myös 
asiakkaiden omista toiveista yhteistoimintaa liittyen. Haastattelin Mäntylän asukkaita osalli-
suuteen liittyen, teemahaastatteluille ominaiseen tapaan. Jokainen haastattelu käytiin hie-
man eri järjestyksessä ja kysymykset muotoutuivat spontaanisti haastattelun kulkuun sopi-
viksi. Käyn haastattelun tulokset läpi kysymysten mukaan, lisäten haastateltavien komment-
teja satunnaisessa järjestyksessä. Tällä tavalla haastateltavien vastaukset tulevat vaihtele-
vassa järjestyksessä, jolla pyrin vähentämään sitä todennäköisyyttä, että haastateltavat olisi 
tunnistettavissa vastaustensa johdosta.  
6.1 Osallistuminen 
Kaikki haastateltavat olivat osallistuneet johonkin Mäntylässä järjestettyyn aktiviteettiin. Eräs 
haastateltava kertoi osallistuneensa kaikkeen mahdolliseen, koska hän koki, että olisi hölmöä 
olla osallistumatta maksuttomaan tekemiseen sekä, ettei hänellä ole ollut parempaakaan te-
kemistä. Muut haastateltavat olivat selkeästi tarkemmin valikoiden osallistuneet aktiviteettei-
hin. Mainittuja syitä oli esimerkiksi terveyttä edistävät vaikutukset, kiinnostus erityisesti jo-
honkin aktiviitteettiin, muihin tutustuminen ja yhteishengen luominen sekä vahvistaminen.  
Osallistumisesta saatavia hyötyjä kysyttäessä vastaukseksi tuli yhteishengen vahvistaminen ja 
se oli selkeästi kaikkia haastateltavia yhdistävä tekijä. Toinen yhdistävä tekijä haastatelta-
villa oli talokokouksiin osallistuminen ja syyt osallistua niihin. Haastateltavat kokivat, että ta-
lokokouksiin osallistuminen oli tärkeää, jotta kuulee ajankohtaiset asiat ja mitä asuntolassa 
tapahtuu sekä pääsee osallistumaan yhteisöä ja asuntolaa koskevaan päätöksen tekoon.  
Kuten aiemmin jo työssäni mainittiinkin, osallistuminen on katsottu yleisimmäksi keinoksi 
osallisuuden kokemuksellisuuden edistämiseksi (Leemann, Kuusio, & Hämäläinen, 2015). Haas-
tateltavat olivat kaikki ottaneet osaa järjestettyihin aktiviteetteihin, joten mitä osallisuuden 
tunteen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen tulee, ainakin siltä osin on tämä järjestetty yhteis-
toiminta ollut mielestäni hyvä valinta Mäntylältä.  
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6.2 Osallisuuden kokemus sekä sen vahvistaminen 
Kysyin haastateltavilta, millaisia kokemuksia yhteisaktiviteetteihin osallistuminen on heille 
tuottanut. Eräs haastateltava kertoi osallistumisen vähentäneen yksinäisyyttä. Hän oli sitä 
mieltä, että vaikka itsekin on yksinäinen, on asuntolassa ihmisiä, joille osallistuminen on vie-
läkin merkittävämpää kuin hänelle. Hän koki, että nämä järjestetyt aktiviteetit rikkovat hy-
vällä tavalla Mäntylän rutiineja ja saa yksin huoneisiinsa jäävät paremmin liikkeelle ja mu-
kaan yhteiseen toimintaan. Myös muut haastateltavat kuvailivat kokemuksiaan hyvin positiivi-
sina. Yhdessä haastattelussa tuli ilmi, että täällä ollessaan hän on osallistunut sellaiseen toi-
mintaan, johon ei tulisi osallistuttua, jos asuisi yksin. Tätä kautta on siis tutustunut uusiin ak-
tiviteetteihin ja niistä on jäänyt positiivisia kokemuksia.  
Terveydelliset syyt mainittiin syyksi osallistua yhdessä haastattelussa ja ne nousivat ylös vielä 
tässäkin teemassa. Haastateltava kertoi osallistuneensa useamman kerran urheiluun liittyvään 
aktiviteettiin ja koki, että siitä on ollut apua fyysisen kunnon vahvistamisessa. Yhteiset ruuan-
laitot nousivat ylös useammassa haastattelussa ja niiden koettiin vahvistavan yhteishenkeä, 
olevan mukavaa yhteistä ajanvietettä. Ruuanlaiton kuvattiin olevan hyvä yhteinen tekeminen, 
jonka lomassa vahvistuu sosiaaliset suhteet asukkaiden välillä. Yksi haastateltavista totesikin, 
että tällaisen tekemisen lomassa on helpompi tutustua uusiin ihmisiin, keskusteleminen koet-
tiin luontevammaksi jonkun varsinaisen tekemisen lomassa. Hän myös totesi, että olisi koke-
nut tällaisen toiminnan hyödylliseksi silloin kun asuntolaan muutti. Tätä kautta olisi kuu-
lemma päässyt osaksi porukkaa helpommin ja olisi tutustunut muihin. Kertoi, että vieläkin 
asuntolassa on asukkaita, joita ei tunne millään tavalla, kun ei ole missään jutellut heidän 
kanssa. Nämä henkilöt olivat kuulemma niitä, jotka eivät yhteisiin toimintoihin osallistu, ja 
muuten ei tule yhdessä oleskeltua, jotta tulisi mitään juteltua. 
Yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta haastateltavat puhuivat hyvin avoimesti. Kysyin haastatel-
tavilta, voiko verrata yhteisöllisyyden ja osallisuuden tunnetta Mäntylän väen kesken ja mui-
den yhteisöjen välillä (esimerkkinä opiskelu- tai työympäristö). Yksi haastateltavista totesi tä-
hän  
”No tota, käytännölliseltä kantilta mietittynä tän porukan kesken järjestämät 
aktiviitetit on paljon parempia, koska se hyöty on paljon pidempi, koska kui-
tenkin nähään toisiamme täällä päivittäin. Ni sen niinku tietää, et se tuki on 
siinä, se on siinä hyvin lähelläkin, se on hyvin käsillä siinä ihmisille, jotka sitä 
tarvitsee.” 
 Osallisuus nähdäkseni tulkittiin suoraan myös apuna ja tukena, luottona yhteisön turvaan. 
Mielestäni on hyvin lämmin ajatus, että osallisuutta ei ajateltuna vain mukana olona tai tois-
ten kanssa ajan viettämisenä, haastateltava löysi siitä selkeästi syvemmän ja tärkeämmänkin 
tarkoituksen. Kysyin samassa haastattelussa, mitä haastateltavan mielestä tekemisen tulee 
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olla tai sisältää, jotta se on tälle yhteisölle hyödyllistä. Hän ei vastannut pelkästään ni-
meämällä jonkin tietyn tekemisen, vaan totesi 
”joo ku ihan minimalistisesti lähtis tekemään, niin kuin normaalistikin tehään. 
Ei sitä nyt ihan semmonen normaali työssäkäyvä ihminen joka viikonloppu saa-
reen lähe. Ja tämmöstä. Kyl ne on ne pienet hetket jotka merkitsee. ”.  
(Olimme aiemmin puhuneet ja vertailleet eri aktiviteetteja, esimerkiksi pihapelejä omalla pi-
halla tai päiväretkeä saaristoon, siitä viittaus hänen lausahduksessaan saaresta.) Tästä jäin 
siihen käsitykseen, ettei toiminnan sisällön välttämättä katsota olevan niin merkityksellistä, 
vaan yhdessä olo ja tekeminen mielletään tärkeämmäksi tekijäksi.  
Toisen haastateltavan kanssa puhuimme samasta asiasta ja hänen näkemyksensä asiaa oli 
”Ei ku kylhän se lähtee tästä paikasta. Et jos mäkin yksin tuolla huoneessani 
olisin, enkä osallistuis mihinkään ni kyllä olis aika orpo olo. Ja en tiedä viih-
tysinkö. Mut sit ku häärii täällä mukana ni on vähän muuta miettimistä. Et ei 
mulla oo pitkäks aika käyny täällä.” 
Hänen kanssaan keskustellessa jäi hyvin samankaltainen kuva kuin edellisenkin kanssa siitä, 
että asuntolan yhteisöllä ja sen osallisuudella on suuri merkitys. Ja aktiivisesti osallistuvana 
henkilönä, on myös selkeästi halu olla osa yhteisöä. Haastattelun lomassa nousi kuitenkin 
myös toisenlainen näkökulma asiaan, kun oli puhetta siitä, että osallistuminen yhteisaktivi-
teetteihin on vapaaehtoista ja jokaisen päätettävissä henkilökohtaisesti:  
”Nii no he ei halua osallistua, et ei se nyt kauheesti latista mut ketuttaa enem-
mänkin nyt se, kun ei ole pakko, niin minkä takia nostetaan siitä sitten semmo-
nen haloo, et joo ku täällä nyt tehään kaikkea. Vähän tulee semmonen fiilis et 
ku joku viittii järjestää jotain ni, et ku on kuitenkin kaikkea ylimäärästä. Mä 
kuulin tämmösenkin kommentin, en tiiä kuuluukse nyt tähän mut silleen et ku 
hän muutti tänne ni hän tuli tänne asumaan, eikä osallistumaan mihinkään yh-
teisiin rientoihin, mitä täällä järjestetään. Et mun mielestä kuulosti surkeelta.” 
Vaikka haastateltavat itse kokivat yhteisöllisyyden ja osallisuuden tärkeänä, ei voi sitä näi-
denkään haastatteluiden perusteella yleistää. Pohdin, että asuntola saatetaan mieltää myös 
paikkana, joka on vain hyvin väliaikainen vaihe elämässä eikä siihen haluta niin sanotusti kiin-
nittyä liikaa, jolloin olisi loogista, ettei aktiivisesti pyri osaksi yhteisöä. Jos kyseessä on vain 
muutaman päivän majoittuminen, ehkä oma aika ja voimavarat suunnataan silloin eteenpäin 
siirtymiseen, eikä tehdä työtä yhteisöön kuulumisen kanssa. Valitettavasti haastateltavien 
joukosta ei löytynyt henkilöä, joka tästä aiheesta olisi voinut henkilökohtaisesti enemmän pu-
hua, joten tältä osin tämän pohdinta jäi vain haastattelijan omaksi.  
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Haastatteluissa kysyin myös haastateltavien mielipidettä siihen, mikä vaikutus tai merkitys on 
tekemisen sijainnilla, tekeminen Mäntylässä verrattuna siihen, että lähdetään porukalla jon-
nekin muualle viettämään aikaa. Haastateltavan toteamus 
”Nii no, ne on kaks eri asiaa. Et tietenkin jos lähetään kokonaan pois ni tottakai 
siihen täytyy varautuu ja asennoituu eri tavalla. Et tohonkin ku lähtee pihalle, 
et mennääs nytte, ni montaa ihmistä se voi rentouttaa ihan eri tavalla ku joku 
retki. ” 
Hän jatkoi aiheesta vielä hetken kuluttua, 
”no niinku mä äsken sanoin, ne on kaks eri asiaa, olla tuolla jossain, ni tottakai 
sielki yhteishenki tiivistyy. Et siin katotaan vähän toisten perään ja näin päin 
pois. Sehän on sitä yhteishenkee.  Tässä nyt tottakai, tulee heitettyy varmaan 
enemmän läppää ja näin päin pois.”.  
Tästä nousi käsitys siitä, että yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen liitettiin myös toisesta huoleh-
timinen ja sen merkitys. Mäntylässä tapahtuva tekeminen näyttäytyi enemmän tuttuna ja tur-
vallisena, jonka kuvailtiin olevan mahdollisesti jollain tavalla rentouttavaa. Mäntylän ulkopuo-
lelle mentäessä ryhmän merkitys tuntuu korostuvan, jolloin vastuuta kannetaan ryhmän jokai-
sesta jäsenestä. Jäin tätä asiaa miettimään jo haastattelutilanteessa ja haastateltava hyvin 
yksinkertaistikin asian 
”tottakai se on eri asia, ootsä kotona vai matkoilla. Mietippä ite.” 
Mäntylä siis asukkaiden keskuudessa ajatellaan myös kotina, eikä vain asuinpaikkana. Kodin 
merkitys on syvempi kuin pelkän asuinpaikan, tällöin hyvin loogista myös yhteisön merkityk-
sellisyys. 
6.3 Toiveet yhteistoimintaan liittyen 
Kysyin haastatteluissa asiakkailta, millaista toimintaa he toivoisivat Mäntylässä järjestettä-
vän. Tähän mennessä toimintaa on järjestetty niin Mäntylän tiloissa kun muuallakin, esimerk-
kinä päivä-retket toisella paikkakunnalla. Haastateltavilla oli selkeä yhteinen linja siitä, mi-
ten toiminnan sijainti vaikuttaa halukkuuteen osallistua ja minkälaisen toiminnan he kokevat 
hyödyllisempänä.  
Kahdessa haastattelussa nousi ylös ajatus siitä, että verrattiin Mäntylässä järjestettyä teke-
mistä, omassa kodissa asuvaan ihmiseen. 
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”Ku ihan minimalistisesti lähtis tekemään, niin kuin normaalistikin tehään. Ei 
sitä nyt ihan semmonen normaali työssäkäyvä ihminen joka viikonloppu saareen 
lähe. Ja tämmöstä. Kyl ne on ne pienet hetket jotka merkitsee.”  
Haastateltavat olivat sitä mieltä, että hyvin yksinkertainen ja tavallinen ajanvietto yhdessä 
on toimivampaa, verrattuna reissuihin, joita suunnitellaan jo pitkälti etukäteen. Tekemistä 
löytyy myös omalla pihalla ja se on luontevampaa, myös rentouttavammaksi kutsuttiin. 
Kysyin haastateltavilta, miten he kokevat toiminnan sijainnin vaikuttavan halukkuuteen osal-
listua. Yksi haastateltavista totesi 
”Nii no, ne  on kaks eri asiaa. Et tietenkin jos lähetään kokonaan pois ni tot-
takai siihen täytyy varautuu ja asennoituu eri tavalla. Et tohonkin ku lähtee pi-
halle, et mennääs nytte, ni montaa ihmistä se voi rentouttaa ihan eri tavalla ku 
joku retki.”  
Heillä kaikilla oli tähän melko samanlainen linja. Kynnys osallistumiseen koettiin paljon mata-
lampana, kun toimintaa järjestetään asuntolan omissa tiloissa. Tällöin ei tarvitse etukäteen 
ilmoittautua mukaan, vaan voi spontaanistikin liittyä mukaan, vaikka kesken kaiken. Nousi 
hyvä pointti myös siitä, että joku joka ei kykene tai halua osallistua esimerkiksi johonkin te-
kemiseen, kisaan tai peliin, pystyy olemaan kuitenkin mukana ja osana porukkaa. Ihan vaikka 
vain vierestä seuraamalla. Eräs haastateltava pohti, että jos ei itse kykene johonkin aktivi-
teettiin osallistumaan, ei lähde mukaankaan, edes vain seuraamaan vierestä, jos se vaatii läh-
temisen toiseen paikkaan tai toiselle paikkakunnalle. Mäntylän omissa tiloissa mukana olemi-
nen jollain tasolla kuitenkin mahdollistuu, jos asiakas niin haluaa.  
Eräs haastateltavani totesi, kun kysyin, millaista tekemistä hän haluaisi Mäntylässä järjestet-
tävän, 
 ”No tossa yks esimerkki, erittäin yksinkertainen, että tuolla tuulikaapissa on 
mölkky. Palikat pihalle pystyyn, ni siinähän sitä on. Tämmöstä. Ei sen tarvii mi-
tään isoa olla, kuhan saa vaan vähän porukkaa liikenteeseen. Yhessä tekemistä. 
Kyl mä lyön vetoo, et ku ne saa tuolta kämpästään pihalle ja kerran kokeilee, 
ni ne tulee toisenkin kerran.”  
Tästä nousi ajatus siitä, että osalle voi olla suurikin kynnys lähteä mukaan ja mitä suurem-
massa mittakaavassa tekemistä on järjestetty, sen epätodennäköisempää on, että asiakas us-
kaltautuu mukaan. Innostus yhteiseen toimintaan voisi syttyä ja uskallus osallistumiseen tulla, 
kun aloittaisi jollain hyvin vapaamuotoisella ja yksinkertaisella toiminnalla.  
Yhdestä haastattelusta sain kuitenkin pientä näkemystä siitä, että muuallakin tapahtuva toi-
minta koetaan hyväksi.  
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”Mun mielestä se ei oo se pääjuttu et lähdetään täältä jonnekkin tekemään jo-
tain, kun täälläkin sit pystyy yhessä tekemään. Mut kylhän se piristää, jos käy 
yhessä jossain muualla, vaikka konsertissa.”  
Mäntylän ulkopuolelle lähtemistä kuvailtiin myös vaihteluna arkeen, piristyksenä tavalliseen. 
Tämänkin kohdalla nousi ylös vertaus siitä, mitä omillaan asuva ihminen tekisi. Piristystä ar-
keen halutaan joskus, tekemällä jotain mikä ei ole ihan jokapäiväistä.  
Ihan konkreettisia toiveita tekemiselle olivat tulevaa kesää ajatellen pihapelit, grillaus, piknik 
lähiympäristössä sekä yhteinen päiväkävely esimerkiksi jäätelökioskille syömään jäätelöt nät-
tinä kesäpäivänä. Yleisesti ruuanlaittaminen nousi ylös jokaisessa haastattelussa, se koettiin 
mieluiseksi tekemiseksi ja hyväksi tavaksi toimia yhdessä, ryhmänä. Toiveena oli kuitenkin, 
että olisi se joku, edes yksinkertainen tekeminen yhdessä olon rinnalla, jolloin juttelu ja tu-
tustuminen koettiin luontevampana. 
7 Johtopäätökset 
”Osallisuus liittyy yhteisöön ja yhteiskuntaan kuulumisen tunteeseen, joka syntyy esimerkiksi 
työn, harrastusten, kansalaisjärjestötoiminnan tai muun vaikuttamisen kautta. Osallisuus voi-
daan nähdä syrjäytymisen vastavoimana” (Leemann, Kuusio & Hämäläinen, 2015). Yhtenä tut-
kimuskysymyksenä oli asiakkaiden kokemus sosiaalisesta osallisuudesta, yhteisöllisyydestä ky-
seisessä yhteisössä. Asiakkaiden haastatteluissa nousi puheeksi yksinäisyys ja syrjäytyminen 
sekä näkemys siitä, että osallisuus ja joukkoon kuuluminen koettiin sitä ehkäisevänä tekijänä. 
Osa haastateltavista puhui myös heistä, jotka ovat vetäytyneet omiin oloihinsa – heistä, jotka 
olisi tärkeää saada mukaan yhteiseen tekemiseen. Haastateltavat halusivat puhua itsensä li-
säksi selkeästi myös niistä muista, joiden he näkevät jääneen sivuun yhteisön toiminnasta. Yh-
teisön voimaa pidettiin suurena, sitä kuivailtiin tietynlaisena turvana. Yhteisön jäsenenä koet-
tiin saavan apua muilta, kun sitä tarvitsee. Osallisuus nähtiin asiakkaalle tärkeänä, luoden tu-
kea ja turvaa ympärille.  
Huono-osaisuuden kasautumista kuvaa sosiaalinen syrjäytyminen. Erilaiset sosiaaliset ja talou-
delliset riskit, kuten työttömyys tai asunnottomuus voivat laukaista syrjäytymisen (Särkelä, 
2009.)  Asunnottomuus yhtenä tekijänä yhdistää kaikkia Mäntylän asukkaita, myös työttömyys 
on yleistä asiakkaidemme keskuudessa. Näiden lisäksi mielenterveys- ja päihdeongelmia esiin-
tyy huomattavissa määrin, joten tekijöitä sosiaalisen syrjäytymisen laukaisijoiksi löytyy vaih-
televassa määrin jokaiselta asiakkaalta. Sosiaalisen osallisuuden kokemuksen vahvistaminen 
asuntolatasolla on tavoite, johon me toiminnallamme pyrimme. Ja kuten haastatteluista ilmi 
kävi, tämän ulottuvuuden osallisuus koettiin hyvin tärkeänä asukkaiden keskuudessa.  
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Toinen tutkimuskysymykseni käsitteli asiakkaiden näkemystä siitä, onko järjestetty toiminta 
vaikuttanut yhteisöllisyyteen asuntolassa. Näiden haastatteluiden perusteella yleisenä mieli-
piteenä oli se, että järjestetty toiminta on koettu tervetulleeksi ja siitä osattiin nimetä eri-
näisiä hyötyjä, jokaisen haastateltavan toimesta. Itse työntekijänä voin myös allekirjoittaa 
nämä nimetyt hyödyt: yhteishengen vahvistaminen, koettu osallisuuden tunne, fyysisen ja 
psyykkisen hyvinvoinnin vahvistaminen sekä tavan arjen rutiinien rikkominen. Kaikki aktivi-
teettimme ovat ehdottomasti päihteettömiä, ja haastatteluissa mainittiin myös hyöty, että on 
tekemistä päihteidenkäytön vastapainona, kun monella sosiaaliset suhteet liittyvät vahvasti 
päihteidenkäyttöpiireihin. Oli työntekijänä ilahduttavaa kuulla, kuinka monia erilaisia hyötyjä 
haastateltavat listasivat, yhteisöllisyyden vahvistamisen lisäksi.  
Kolmantena tutkimuskysymyksenä oli asiakkaiden omat toiveet järjestettävään toimintaan. 
Vaikka lähes jokainen haastateltava puhui paikallisen ja yksinkertaisen tekemisen puolesta, 
itse ajattelisin, että on jatkossakin tärkeää järjestää mahdollisimman monipuolisesti teke-
mistä asuntolan asukkaille. Kuitenkin haastatteluiden lomassa nousi jossain kohtaa ylös sekin 
näkökulma, että täällä ollessa on tullut lähdettyä mukaan sellaiseen toimintaan, mihin ei 
osaisi yksinasuvana ajatellakaan lähtevänsä. Ja näistä kerroista saatujen kokemusten koros-
tettiin olevan nimenomaan positiivisia. Mäntylän ulkopuolella tapahtuvat aktiviteetit koettiin 
myös piristäväksi vaihteluksi, vähättelemättä toimintaa Mäntylän tiloissa ja alueella. 
Itseni yllätti, että asiakkaat ajattelivat toiminnan järjestämistä hyvin taloudelliselta kan-
nalta. Jokaisessa haastattelussa käytettiin jotain synonyymiä sanalle edullinen, kun mietittiin 
mitä toivottaisiin asuntolan järjestävän. Aktiviteetit eivät siis maksa asiakkaille mitään, jonka 
takia yllätyin siitä, että taloudellista puolta myös selkeästi toiveissaan oli mietitty. Tietysti, 
toimintaa johon rahaa menee suuremmissa määrin, ei voida joka viikko toteuttaa, joten ehkä 
tämä ajatus oli takana siinä, kun ehdotettiin edullisia aktiviteetteja ja se myös jokaisen koh-
dalla mainittiin.  Kaiken kaikkiaan, asiakkailta tulleet ehdotukset ovat kaikki toteutettavissa.  
Saamiini vastauksiin pohjautuen olen sitä mieltä, että jatkossa tulisi panostaa edelleen joka-
viikkoiseen yhdessä tekemiseen. Sisällyttää jokaiseen viikkoon sitä yksinkertaista, helposti 
järjestettävää tekemistä Mäntylässä, kuten yhteistä ruuan laittoa tai pihapelejä. Mäntylän ti-
loissa tapahtuvaan, yksinkertaiseen tekemiseen on mahdollista kaikkien osallistua, jos ei mu-
kaan varsinaisesti lähde, voi kuitenkin seurata tekemistä vierestä ja olla sillä tavalla osalli-
sena yhteiseen tekemiseen. Uusia asukkaita tulee säännöllisesti, joten pitkälti etukäteen 
suunniteltavat aktiviteetit eivät toimi heidän kohdallaan, esimerkkinä päiväretket tai konser-
tit jotka vaativat käytännön järjestelyiden takia ilmoittautumisen etukäteen.  Uusille asuk-
kaille ajateltiin olevan suurena apuna nämä yhteiset hetket, jolloin oppisi tuntemaan asunto-
lan väen ja pääsisi mukaan porukkaan.  
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8 Pohdinta 
Opinnäytetyön tekeminen kokonaisuutena on ollut arvokasta ja antoisaa niin ammatillisesti 
kuin kokemuksellisena. Asuntolassa tehty työ on tämän myötä avautunut itselleni paljon laa-
jempana. Haastateltavilleni olen erityisen kiitollinen heidän rehellisyydestä ja avoimuudesta, 
haastattelut olivat työntekijänä minulle hyödyllisiä ja arvokkaita. Haastattelujen myötä nousi 
ylös merkityksiä ja kokemuksia, joiden olemassa oloa en ollut aiemmin huomannut. Oli myös 
työntekijänä ilo kuulla, kuinka hyvin asukkaiden keskuudessa on järjestetyt yhteistoiminnat 
otettu vastaan ja saatujen tulosten valossa toimintaa on syytä jatkaa tulevaisuudessakin. 
Tämä palaute antaa tietysti intoa itselleenkin ideoimiseen.  
Opinnäytetyön teko on ollut opettavainen kokemus myös tutkimuksen tekemisestä. Haastatte-
lut, niiden litterointi ja analysointi olivat yllättävän aikaa vievää ja niihin on syytä varautua 
ajan kanssa. Teorian vertaaminen käytäntöön oli myös ajoittain jokseenkin työlästä, kun ei 
ole spesifiä tutkimustulosta juuri samankaltaisesta yhteisöstä ja sen toiminnasta. 
Työntekijänä jatkossa aion palata asiakkaiden kanssa opinnäytetyön aiheeseen ja käydä kes-
kustelua aktiivisemmin yhteisestä tekemisestä ja sen merkityksestä. Loppupeleissä näinkin 
merkityksellisesti suuren toiminnan luominen ei vaadi suuria taloudellisia panostuksia, suu-
rempana panostuksena näen sen työn, joka täytyy tehdä innostaakseen asiakkaat mukaan toi-
mintaan. Etenkin uusien asukkaiden kohdalla tulen tähän kiinnittämään jatkossa entistä 
enemmän huomiota. 
Annan opinnäytetyöni Hyvinkään Mäntylä ry:n käyttöön, tästä voisi olla apua uusien ideoiden 
kehittelyyn.  Toivon tämän opinnäytetyön herättävän ajatuksia myös asuntolan asiakkaissa, 
muiden mietteitä lukiessa saattaa itselleenkin nousta uusia ideoita tai näkökulmia asuntolaan 
ja yhteisöllisyyteen liittyen. Ehkä toiminnan läpi näyttäytyisi useammalle ne muut, suurem-
mat merkitykset, kuin vain itse konkreettinen tekeminen.  Kuten eräs haastateltava hyvin to-
tesi : 
” Kyl ne on ne pienet hetket jotka merkitsee.” 
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Liite 1:Haastattelukysymykset opinnäytetyötä varten 
 
Osallistuminen 
1. Oletko osallistunut Mäntylässä järjestettyihin yhteisaktiviteetteihin?  
2.Miksi olet/ et ole osallistunut?  
 
Osallisuuden kokeminen ja sen vahvistaminen 
3.Oletko kokenut ne itsellesi hyödyllisiksi? Jos olet, millä tavalla? 
4.Koetko yhteistoiminnan vaikuttavan yleiseen ilmapiiriin/ ryhmähenkeen? 
5. Mitä toiveita sinulla on yhteistoimintaan liittyen? 
6. Mitä osallisuus tarkoittaa sinulle? 
7. Koetko jonkun asian epämiellyttävänä yhteistoiminnassa?  
8. Koetko toiminnan konkreettisen sijainnin vaikuttavan yhteisöllisyyteen, osallisuuden koke-
mukseen ja/tai toiminnan yleiseen luonteeseen? 
 
Omat toiveet 
9. Minkälaista toimintaa toivoisit Mäntylässä järjestettävän? 
